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Колорадо протянуло руку ТГАТУ
25 апреля в Таврическом государственном арготехнологическом университете 
представители сельскохозяйственного университета штата Колорадо (США) и ТГАТУ 
подписали меморандум о сотрудничестве.
риала. Этому также способ­
ствует заметная разница в обо­
рудовании сельскохозяйствен­
ного института штата и ТГАТУ.
Меморандум о сотрудниче­
стве двух вузов станет отправ­
ной точкой для реализации по­
лученных в Колорадо знаний 
на практике в нашей стране. 
Однако не все преподаватели 
смогут воспользоваться воз­
можностью пройти стажировку 
за границей
Для этого, в первую оче­
редь, нужно пройти конкурсный 
отбор, который учитывает зна­
ние английского языка на долж­
ном уровне Меморандумом 
учитывается также стажировка 
американских ученых в нашей 
стране
Напомним, что на сегодняш­
ний день преподавательский и 
студенческий состав ТГАТУ 
сотрудничают с вузами Вели­
кобритании, Аляски, Г*- мании 
и Франции.
Андрей Климов
Теперь преподаватели ТГАТУ университета. Как отметили
при хорошем знании англий- представители ТГАТУ, опыт,
ского языка могут бесплатно полученный на стажировке,
пройти стажировку в Соединен- помогает преподавателям пра-
мых Штатах Америки Стажи- вильно организовать свою ра-
ровка и курсы повышения ква- боту и большему научить сту-
лификации являются необходи- дентов И дело здесь касает-
мыми для профессиональной ся не только усовершенство-
деятельности преподавателей вания методики подачи мате­
